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Latar belakang dipilihnya masalah ini karena
industri rumah tangga panti asuhan St.Aloysius kurang
mampu memenuhi kebutuhan pasar pupuk kompos. Hal ini
karena supply bahan baku terbatas dan sistem
produksinya perlu ditingkatkan. Permasalahan ini
bertambah ketika terjadi kerusakan pada mesin produksi.
Tujuan analisis kelayakan ini adalah untuk
mengetahui layak atau tidaknya peningkatan kapasitas
produksi dan investasi mesin. Analisis kelayakan
meliputi aspek pasar, aspek teknis, aspek lingkungan
dan aspek finansial. Analisis pasar menggunakan metode
wawancara, kuesioner, dan peramalan. Analisis teknis
dengan cara memperbaiki sistem produksi, dan aspek
lingkungan berdasarkan AMDAL. Aspek finansial
menggunakan metode NPV dan PBP.
Hasil analisis aspek pasar menunjukan peningkatan
kebutuhan pupuk setiap tahunnya. Ditinjau dari aspek
teknis, setelah direncanakan perbaikan sistem produksi
dalam satu tahun menghasilkan pupuk 40.920 kilogram.
Ditinjau dari aspek finansial dipilih mesin alternatif
3 dengan NPV Rp 75.183.002,58 dan PBP 2 tahun.
